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En Puerto Rico existe interés por identificar cultivos que puedan producirse econó-
micamente en la zona central y norte-central de la isla. En esta zona la topografía 
inclinada limita la mecanización de las operaciones de campo. Colocasia escalenta var. 
antiquorum (conocida en Puerto Rico como yautía-malanga) se ha propuesto como un cul-
tivo potencial para esta zona porque puede adaptarse al manejo que se utiliza para C. 
esculenta var. escalenta. Esta última se cultiva en condiciones de secano en esta zona geo-
gráfica. La var. antiquorum se caracteriza por producir un cormo pequeño no comestible 
y de 15 a 20 cormelos comestibles (Plucknett, 1983). La var. esculenta, sin embargo, pro-
duce un cormo más desarrollado y se caracteriza por tener entre cuatro y ocho cormelos. 
En Puerto Rico el cultivo de la var. antiquorum, es escaso, por lo que no se considera de 
importancia económica. La demanda local, aunque limitada, es suplida por importacio-
nes. El objetivo de este estudio fue determinar el potencial de producción de la var. 
antiquorum en condiciones representativas de la zona montañosa norte-central de 
Puerto Rico bajo prácticas de manejo utilizadas para la producción de la var. esculenta va-
riando el riego y ía cantidad de fertilizante. 
El experimento se estableció el 8 de mayo de 1996 en la Estación Experimental Agrí-
cola de la Universidad de Puerto Rico en Corozal, a 209 m sobre el nivel del mar. En el 
área experimental el suelo es un Ultisol de la serie Corozal (Aquic Haplohumults). Se uti-
lizó un clon de pulpa blanca obtenido de un agricultor local. El diseño experimental fue 
de parcelas divididas. La parcela principal incluyó dos tratamientos que resultaron de la 
combinación de la cantidad y tipo de riego que recibieron las plantas a través del ciclo de 
cultivo. Los tratamientos fueron 1,247 mm de precipitación natural y 1,628 mm que se 
obtuvieron de precipitación natural suplementada con riego por goteo. La cantidad de 
agua aplicada por riego por goteo fue de 381 mm. Se utilizó un sistema de riego por goteo 
con goteros a 31 cm de separación. Los goteros tenían compensadores de presión y des-
cargaban 1.25L/h. Se regó dos veces por semana hasta aplicar aproximadamente 25 mm 
de agua semanales cuando la semana previa no había precipitación o la misma era mí-
nima. La subparcela fue el nivel de fertilizante. Los tratamientos de fertilización, 0, 31, 
64 y 128 g/planta de fertilizante del análisis 8-8-12, se aplicaron 45 días después de la 
siembra. Cada parcela consistió de 30 plantas sembradas sobre el surco a 30 cm de dis-
tancia. La distancia entre surcos fue de 0.91 m. El experimento se replicó cuatro veces. 
Las replicaciones estuvieron anidadas ("nested") dentro de la parcela principal. El con-
trol de malezas se realizó mediante desyerbos manuales. Se cosecharon 20 plantas por 
parcela experimental, 175 días después de la siembra. Durante la cosecha se descartaron 
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los cormelos brotados, por ser éstos no comerciales, y se anotó el peso y número de los coi'-
melos restantes. Además, se tomó una planta por parcela para determinar la distribución 
de la materia seca. La muestra se dividió en lámina de la hoja, pecíolo de la hoja, cormo 
y cormelos. No se obtuvieron todas las raíces; por lo tanto, aquéllas aún adheridas al 
cormo y a los cormelos fueron eliminadas. Las partes de la planta se secaron en un horno 
de aire caliente forzado hacia la cámara de secado. La temperatura de) aire fue de 54° C. 
Los promedios se compararon con la prueba estadística de Diferencia Mínima Significa-
tiva (DMS) al 5%. 
Los tratamientos de fertilización utilizados no afectaron el rendimiento. El rendi-
miento promedio fue 5,275 kg/ha. La respuesta de los cultivos al abonamiento está 
estrechamente ligada a la fertilidad natural del suelo en el área específica donde se llevó 
a cabo el estudio, los residuos de fertilizantes, la eficiencia del cultivo para la extracción 
y utilización de nutrimentos y a la interacción entre éstos y otros factores. Los resultados 
son indicativos de que la fertilidad en el área experimental no limitó el rendimiento po-
tencial del clon utilizado. Sin embargo, las plantas que recibieron 128 g de fertilizante 
mostraron más peso de la lámina de la hoja (20.9 g/planta) que aquéllas que recibieron 
31 g (15.0 g/planta) o ningún fertilizante (13.1 g/planta). Este resultado sugiere que es po-
sible que la fertilización suplementaria influya en el crecimiento de la var. antiquorum 
en otras condiciones experimentales. 
Contrario a la respuesta obtenida con el uso de fertilizante, el uso de riego suple-
mentario duplicó el rendimiento (Cuadro 1). A pesar de esa respuesta, el rendimiento 
máximo obtenido (7,033 kg/ha) no alcanzó los rendimientos comerciales que se han repor-
tado. Rendimientos de 7,000 kg/ha se consideran comercialmente bajos para la var. 
antiquorum (Waaijenberg y Aguilar, 1994). En condiciones experimentales, Rodríguez et 
al. (1984) informaron rendimientos de 14,404 kg/ha. Ni el rendimiento ni el tamaño de 
los cormelos obtenidos en este estudio se consideran adecuados para comercializar el cul-
tivo localmente. Estos resultados pueden estar asociados a que el clon utilizado no ha sido 
seleccionado por su rendimiento ni por su calidad. El mismo se utilizó por estar disponi-
ble. Conjuntamente con el aumento en rendimiento, las parcelas sujetas a riego 
suplementario mostraron mayor peso seco de cormo (Cuadro 1). Las parcelas a las que se 
les suplemento riego acumularon más peso seco por unidad de tiempo que aquéllas que 
sólo recibieron precipitación natural. En la cosecha el mayor porcentaje de peso seco se 
acumuló en los cormelos, la parte comercial de este cultivo. La relación peso seco de los 
cormelos/peso combinado fue de 54.9% para las plantas que sólo recibieron precipitación 
natural y 59.6% para las plantas suplementadas con riego. Conforme con estos resulta-
dos, la distribución de materia seca en la parte comercial de la var. antiquorum es mayor 
que la de la var. esculenta cultivada en condiciones similares. La distribución de materia 
seca en la parte comercial para la var. esculenta en la misma localidad, suelo y con un ma-
nejo similar fue sólo 37% (Ortiz y González-Vélez, 1999). 
Conforme a los resultados de este estudio, una de las ventajas de la var. antiquorum 
es que su ciclo de cultivo es de alrededor de 175 días, mientras el ciclo de cultivo de la var. 
esculenta generalmente se extiende a 210 días (González-Vélez y Ortiz-López, 1999; Or-
tiz y González-Vélez, 1999). La var. antiquorum no resultó afectada por plagas, tampoco 
por Pythium spp., hongo que puede limitar la producción de Colocasia spp. en Puerto Rico 
(Alvarez-García y Cortés-Monllor, 1971). Entre las limitaciones del clon utilizado están 
el bajo rendimiento y el reducido porcentaje de cormelos con características comerciales 
para mercado fresco. Se consideran como comerciales aquellos cormelos de peso fresco de 
más de 50 g (Waaijenberg y Aguilar, 1994). El cultivo responde al riego suplementario lo 
que puede usarse para conseguir rendimientos económicos más eficientes que los obteni-
dos en este estudio. 
CUADRO 1.—Estimado de producción y peso seco en la cosecha de Colocasia esculenta var. antiquorum sujeta a dos combinaciones de 
cantidad y tipo de riego a través del ciclo de cultivo. 
-s 
Cantidad 
1247 
1628 
DMS0.05 
Tratamiento de riego 
Tipo 
Precipitación natural 
Precipitación natural más 
riego por goteo 
Rendimiento 
— kg/ha — 
3,518 
7,033 
3,478 
Lámina 
20.2 
12.7 
7.4 
Peciolo 
37.1 
50.6 
NS 
Peso seco 
Cormo 
42.7 
83.6 
28.3 
Cormelos 
139.9 
193.6 
NS 
Combinado 
253.4 
327.1 
NS 
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